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BİR CUMHURİYETÇİ NİN ARDINDAN..
P ROFESÖR Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nu bu­gün toprağa veriyoruz. Hayatı, Cumhuriyet tarihimizle özdeşti. Lise öğrenciliği sırasında yazısının düzgün olması, Birinci Meclis 'in kâtiplik gö­
revlerinden birine çağrılmasına neden olmuştu. 16 ya­
şında başladığı o görevde yeni Türkiye ’nin kurtuluşu­
nu, kuruluşunu ve devrimlere geçişini, bir görgü tanığı 
olarak izlemişti. Daha sonra da, yeni açılan “Ankara 
Hukuk MektebV’nde Cumhuriyet döneminin ilk üni­
versitelileri arasına katıldı. Önce öğrenci, sonra öğreti­
ci olarak.
Hukuk devriminden sonra, Medeni Hukuk ün İs­
viçre’de yetişen ilk Türk uzmanlarından biri oldu. Tür­
kiye’ye geldi. Üniversitede yüzlerce, binlerce gencin 
hocası oldu. Aynı zamanda da, yazılarıyla, eserleriyle, 
Cumhuriyet ilkelerinin savunuculuğunu yaptı.. Son ne­
fesini verene kadar..
“Türkiye’de Üç Devir" adlı eserinde, Cumhuri­
yet ’ten demokrasiye geçişimiz sırasındaki anılarını ve 
izlenimlerini toplamıştır. Orada, bir yandan kendi ya­
şadıklarını anlatır, bir yandan da dünyada ve Tür­
kiye’de olup-bitenlerle ilgili görüşlerini.. O ve diğer 
eserleri kitapçılarda kalmış mıdır, bilmiyorum. Kal­
mamışsa yeni baskılarının yapılmasında büyük fayda 
vardır. Bunlar, yakın tarihimizle ilgilenenler için, mut­
laka okunması gereken eserlerdir.
Fakat, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun hazırlayıp 
yayınlamakla en fazla övünç duyduğu kitap, bir “çevi­
ri” kitabıdır. Atatürk’ün Büyük Nutkunu, “Söylev” 
adı altında bugünün Türkçesine çevirmiştir.
Atatürk’ün 1927yılında CHP kurultayında oku­
duğu o nutkun dili ve ifade gücü çok üstündü. Ama onu 
anlamak için, o zaman kullanılan dilin kurallarını ve 
kelimelerini bilmek gerekirdi. O da, yeni nesiller için 
çok güçtü. Velidedeoğlu, yeni nesilleri o güçlükten kur­
tarmıştır.
Bütün o çalışmaları sırasında Hıfzı Veldet Velide­
deoğlu ,1942 'den itibaren sürdürdüğü gazete yazarlığı­
nı -kısa aralıklar dışında- hiç bırakmamıştır. Bu yılın 
başındanberi onu Milliyet’te okuyorduk.. Şikâyeti, es­
kiden olduğu gibi, evinden çıkıp gazetesine geleme- 
mek, “BabIali’ninhavasınısoluyamamak”tı. Yazıları­
nı, evinde hazırlayıp gönderiyordu. Dünkü Milliyet’te, 
son yazdığı -ama basılı şeklini göremediği- birkaç ya­
zısından biri yayınlandı. İçinde bulunduğu şartların 
"haftahk yazılarında kimi zaman sıkmtılara neden ol- 
duğu”nu anlatıyordu. Ama arkasından hemen ekliyor­
du:
“ 'Pekiy, a birader, o halde neden yazıyorsun, evin­
de otur, oku, torunlarım sev’ diye düşünenler olabilir. 
Onlara yamtım şudur: ‘Benim için yazmak, yaşamak­
tır’. Ülkemizin temel taşı olan Atatürk ilkelerini, hu­
kukun üstünlüğünü, insan haklarım yaşamımın sonu­
na değin savunmayı kendime görev edinmişim bir 
kez- ”
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, kendi seçimiyle üstlen­
diği o görevi, fazlasıyla yerine getirdi. “Yaşamının so­
nuna değin" yazdı. Hatta, “yaşamımnsonu"ndanson­
ra yayınlanacak yazılar da bıraktı.
Artık yazamayacak. Ama “yaşamak”la özdeşleş­
tirdiği yazıları ve eserleri, daha sonraki nesiller arasın­
da yaşamaya, hep devam edecek.
Allah rahmet eylesin.
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